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THE NEGOTIATIONS BETWEEN TUGHRIL
　　




In Arabic, Persian, and Syriac sources, there are di任erences concerning
the beginning date and contents of the negotiations of Tughril Bek and
the Caliph al-Qa'im. Above all, we are　not yet sure when　and　how
Tughril Bek came to hold the titlesincluding Ｓｕltａｎ。
Now we can use the list of the Saljuqid coins edited by Ｃｏ§kun
Alptekin as ａ supplementary material on the above mentioned subject･
The earliest coin of Tughril Bek listed is ａ dinar striken in Nishapur in
433/1041-42. The title of him on it is al-Ａｍｉｒal-AjolI. The titleαZ-Ｓｕltan
first appears on Ray mint in 438/1046-４７. Ｓｈａｈａｎｓｈａｈｉｓalso used on it.
According to the survey of the historical sources, 438 is the year of the
first siege of Isfahan.　In 442/1051, Tughril Bek made the second siege,
and occupied there the next year. He sent an envoy to al-Qa'im ｅχpres-
sing the gratitude fo1:ＫｈｉＶａｓand ｌａｑabｓ　＼n443/1051. So he put the
title Sultan before it is confirmed by al-Qa'im、Ｓｈａｈａｎｓｈａｈ＼ａalso supposed
to be ａ self-styled one.　It was never admitted by the Caliph ofGcially｡
We have evidences about the title Rukn al-Dln and Malik　ａt.Ｍａｓｈｒiｑ
ｌむａａｌ-Ｍａｓｈｒih.Those are given o伍cially by the Caliph｡
The title 島々肋　αl-Ajall is used　as　well aｓ al-Amlr al-Ａｉａｌｌon
Nishapuri coins. Those　does　not appear in other coins of his era.
Considering the fact that they lack the symbol mark of a bow and
arrow, they have ａ unique peculiarity. One reason of this characteristics
is that they were circulated all over the Eastern Islamic World.
－４
